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 الباب الأّول
 مقّدمة
 
 خلفية المشكلات و تحديد الموضوع .أ 
منذ كلادتو فالإنساف . إّف الإنساف أفضل ابؼخلوؽ ك أكـر على كثتَ بفن خلق الله
كذلك بأف الإنساف متّم بالعقل . متزّكدة فطرل بالقدرة على النمّو كابؼيلبف إلى معرفة الأشياء
فالعقل يستعمل لاستنشاط الإنساف ك تنظيمو في خياضة ابغياة كمعيشتو في . كالفكرل كابؽول
. العالم
ك في شأف تطوير القدرة الإنسانية فالتًبية اطيبها، لأف التًبية ىي الساعى الواعى 
كبالسعي التالى يرجي . اعداد الأبناء أم الطلبب بالإرشاد التعليمي كالتدريبات بؼقابلة ابؼستقبل
. أف تستوم ابغياة ابعسمانية كابغياة الركحانية حتى أخلقت الشخصّية البالغ
فالتًبية ىي أحد ابعهد من بناء الَشعِب الذل يقّرر ابؼرتفع كابؼنخفض قيمة الشعب 
فتنمو . كلذلك تكوف أىداؼ التًبية فى إندكنيسيا موجهة إلى تنميتو القدرة الإنسانية. الّتالى
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. الزماف يقع التغيتَ كالتقدـ كثتَا فى التًبية مواجها إلى الإصلبح كارتفاع نتيجة التًبية التالية
. فأكسع التًبيوف علومهم عن التًبية كأبمو النظريات كالتنوّع فيها
كما أىم التًبية بؼعيشة الفرد كالأسرة كالشعب كالبلبد حّتى اثبت أمراء ابغكومة فواءدىا 
 عن مناىج ٖٕٓٓ سنة ٕٓكقرركا أىدافها ابؼكتوبة فى قانوف البلدة ابعمهورية إندكنيسيا رقم 
: التًبية الوطنية الباب الثانى، عن الفوائد كالأىداؼ، الفصل الثالث القائل
التًبية الوطنية تفيد إلى ترقية القدرة الإنسانية كالفردية كتقّدـ البلدة ابؼكّرمة  في شأف 
إفطاف معيشة الشعب كتهدؼ إلى مهارة الطلبب لأف يكونوا مؤمنتُ ك مّتقتُ بالله الأحد، 
متخلقتُ بأخلبؽ بؿمودة كصحيح البدف كالعابؼتُ كالقادرين كالعاملتُ كالقائمتُ على أنفسهم 
 1.كيكونوف شعبانا متشاكرين ك موطفتُ
. أّما أىداؼ التًبية الوطنية فيلـز مساعدتها لأّم أفراد ما كلؤمراء كالمجتمع كالأسرة
كىم شؤكف الأمراء ىو . فالأمراء ىم إحدل العوامل ابؼساعدة فى تكوين أىداؼ التًبية الوطنية
. تقرير مناىج التًبية الوطنية كخصوصها فى تطبيق ابؼنهج الدراسي ّ
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كمن أحد العناصتَ ابؽاّمة الأساسية بؼنهج الدراسّي التًبية ىو ابؼنهج الدراسّي عنصورا 
للتًبية كيكوف العنصور مقارنا كقّيدا لكل القسمة التًبوية إّمابابؼدير أـ بابؼوظفتُ، كبابػصوص 
كلذلك منذ كوف إندكنيسيا حرّية لينّفذ التًبية لأبناء الشعب، رتّبت . بابؼعّلم كرئيس ابؼدرسة
فابغاؿ أف ابؼنهج الدراسّي تصنع بالأمراء الكلية بصعية كتستعمل بكّل . كقّررت ابؼنهج الدراسي ّ
. فركعها أل بكل أبناء الشعب كأبكاء كطن إندكنيسيا
كّل كحدة التًبية يلـز لينّفذ كيطّبق ابؼنهج الدراسّي مناسبا بالدلالة العملّية كالدلالة 
في ىذا ابغاؿ، يشرح كّل كحدة التًبية ابؼنهج الدراسّي في . السليكية ابؼصنوعة ابغكومة ابؼركزيّة
. فمن العادة أف أكثر الإىتماـ بؽا ىو ابؼعّلم. كل ابؼدرسة نفسها
كثتَ من المحلبلت تدّؿ أّف التًبية الوطنية ابغديثة توّجو إلى العزمة ابؼختلفة كبرتاج إلى 
التنفيذ سريعا، كمنها ما تتعّلق بابؼسألة التناسبية، أم التناسب بتُ التًبية مع إحتياج المجتمع 
فلهذا الشأف رأم الأمراء ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية مثل ابػطوة . كالثقافة
ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب .  التالية حكمة التًبويّة في قرينة منطقة مستقّلة داخلّية ك ابؼركزيّة
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بالأحواؿ ابؼدرسية ىو ابؼنهج الدراسّي على إستعداد للعمل التطوير ابؼفّوضة الدائرة كالأحواؿ 
 .ابؼدرسية
ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية ىي الإصلبحّي ك تطوير من ابؼنهج 
كلدت ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية تظّن  ابؼنهج . الدراسّي بأساس الكفاءة
الدراسّي بأساس الكفاءة لايزاؿ ملآف بحمل التعليم كابغكومة ابؼركزيّة في ىذه ابغاؿ الإداريّة 
أف ذالك، في ابؼنهج . التًبية الوطتٌ لا يزاؿ أف ينَظَر فى منتهى تدخخُّل فى تطوير ابؼنهج الدراسي ّ
 (الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية يقّل بضل التعليم الطلبب ك ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية 
، بيم نح قادرا لتطوير ابؼنهج الدراسّي، مثلب تصنع ابؼئّشر كابؼنهج ك اجزاء مكّملة )ابؼدرسة كابؼعّلم 
 2.ابؼنهج الدراسّي غتَىا
أّما في ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية فشأف ابؼعّلم أكبر لو كيفّضل في 
تفضيل معيار ابؼقدكرة الأساسية كابؼقدكرة الأساسية فى ابؼنهج كبـّطط التعليم، كليس الإعداد 
. ابؼكتوب كحده بل في عملّية التدريس في الفصل أيضا
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تطوير ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية بالأحواؿ ابؼدرسية كقدرة ابؼدرسة 
فابؼدرسة كرجابؽا تطوير ابؼنهج . أل الدائرة كالإجتماعية كالثقافية للمجتمع، كصفة الطلبب
َنػَْهج على إعداد أساسى للمنهج الدراسّي كمعيار 
الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية كابؼ
 3.ابؼقدكرة الأساسية للنجاح
إف ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية سعى في تكميل ابؼنهج الدراسّي لأف 
. لأّف ابؼعّلم اشتعل كثتَا عنها كيرجى أف يستحّق ابؼعّلم كظيفة كافية. تكوف عائلّي بابؼعّلم
كذلك يطابق . تكميل ابؼنهج الدراسّي ابؼستمرّة يكوف كاجبا لتكوف التًبية الوطنية مناسبة
 ابؼدقق إلى أبنّية ترقية ٖ٘ ك ٖٙ مناىج التًبية الوطنية فصل ٖٕٓٓ سنة ٕٓبالقانوف رقم
بسطية التًبية الوطنية كمرجع ابؼنهج الدراسّي بالتنظيم كالتدرج في شأف ابهاد أىداؼ التًبية 
. الوطنية
فابؼدرسة . ىذه ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية قد أديت في ابؼدارس
. العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية تكوف إحدل من ابؼدارس التى يطّبق ابؼنهج الدراسي ّ
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كليست يطّبق ابؼنهج الدراسّي في الدركس العاّمة كحدىا، بل يطّبق أيضا في بعض 
الدركس الدينية كمن احد ابؼنهج الدراسّي ىو ابؼنهج الدراسّي اللغة العربية ابؼناسب بالأحواؿ 
. ابؼدرسية
فاللغة العربية مكّلمة بأكثر من  . اللغة العربية ىي أكبر اللغات في العالم
ككذلك أنها لغة القرآف الذل يهدل .  متكّلم ك تستعمل بظية بعشرين البلدةٕٓٓٓٓٓٓٓٓ
: ابؼسلمتُ كما قاؿ الله تعالى في سورة الزخركؼ الآية الثالثة
   
       
: ىو العربية اللغة العربية الدركس جامع كتاب في الغلبيتُ مصطفى شرح
 4.اللغة العربية ىي الكلمات التى يعبر العرب عن أغراضهم كمقاصدىم
: إبراىيم العالم عبد كقاؿ
 5. العبودية كالإسلبـ اللغة العربية ىي اللغة
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 يستعمل الإّتصالية الوسيلة ىو العربية اللغة السابق الكلمات من الباحثة بزلص
فذلك يعرؼ . اللغة العربية كسيلة التعامل إلى ربهم أف ّ ابؼسلمتُ بأيد. الأغراض ك ابؼقاصد
. بالنظر إلى العملّية الدينية اليومية التى يؤّديها كالصلبة كالأدعية
تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية  كيفية عن معرفة أدؽ ّ كليكوف
لدرس اللغة العربية الذل يدرس في ابؼدرسة التالية فالكاتب يلقيها تفصيلة في البحث العلمى 
تطبيق المنهج الدراسّي المناسب بالأحوال المدرسية لدرس اللغة العربية في " بابؼوضوع 
 ". الحكومية الثانية بنجرماسين الفصل العاشر في المدرسة العالية الإسلامية
لإحذار ابػطأ في فهم ابؼوضوع السابق فحّددت الكاتبة ابؼصطلحات ابؼوجودة في 
: ابؼوضوع كما يلى
تطبيق ىي السعى كخطة في العمل عن القوانتُ كالنظريات ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب . ٔ
. بالأحواؿ ابؼدرسية إلى عملية التدريس لدرس اللغة العربية
ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية ىو تطوير ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ . ٕ
ابؼدرسية بالأحواؿ ابؼدرسية كقدرة ابؼدرسة أل الدائرة كالإجتماعية ك الثقافية للمجتمع، 
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فابؼدرسة كرجابؽا تطوير ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية . كصفة الطلبب
َنػَْهج على إعداد أساسى للمنهج الدراسّي كالأقدار الكفاءة للنجاح
 .كابؼ
درس اللغة العربية ىي درس الذل ترّقى مهارة التعامل اللسانى كالكتابتى للفهم كيوصل . ٖ
الأخبار كالأفكار كالأشعار ككذلك ترقية العلـو كابؼعارؼ الدينية كالعامية الإجتماعية 
اللغة العربية أحد من ابؼهارة اللغة الغريب يدرس في ابؼدرسة العالية ابغكومية . كالثقافية
 .الثانية بنجرماستُ
إذف، مقصود بهذا ابؼوضوع يعتٍ تبحيث كيف تطبيق أك إستعماؿ ابؼنهج الدراسّي 
ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة العربية بريط بدعّلم ابغرفاّني ك تصنع ابؼنهج ك تطوير في 
خطّة التعليم مع عملّية تعليمّية لتَا ابؼباشرة إستعماؿ ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ 
. ابؼدرسية لدرس اللغة العربية
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 تنظيم المشكلات .ب 
: تنظيم ابؼشكلبت في ىذا البحث يعتٌ
في  كيف كانت تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة العربية. ٔ
الفصل العاشر في ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ؟ 
ما العوامل ابؼؤثرة عن تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة العربية . ٕ
في الفصل العاشر في ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ؟ 
 
 الأسباب لإختيار الموضوع .ج 
:  كأّما الأسباب التى بذعل الباحثة لإختيار ىذا ابؼوضوع فهي
 الصنعة التًبويّة في تطوير مصدر  ابؼنهج الدراسّي ىو إحدل العوامل ابؽامة في تثبيت ترقية. ٔ
. القوة الإنسانية ليكوف الشعب شعبا كربيا ك مستوليا ك موظفيا
ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية ىو ابؼنهج الدراسّي جديد مطّبق في ابؼدارس، . ٕ
. خصوصا مطّبق لدرس اللغة العربية
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لأّف غتَ موجود مبحث ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة العربية قبل  .3
. الكاتبة
 
 أغراض البحث .د 
 :كأّما الأغراض في ىذا البحث ىي
بؼعرفة كيفية تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة العربية في . ٔ
. سة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ ابؼدرالفصل العاشر في
بؼعرفة العوامل ابؼؤثرة عن تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة . ٕ
. العربية في الفصل العاشر في ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ
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 فوائد البحث .ه 
 :أّما فوائد البحث من الكتابة العلمية فهي
لتكوف إعطاء الصور الواضحة عن تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية . ٔ
لدرس اللغة العربية في الفصل العاشر في ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية 
. بنجرماستُ
لتكوف ابؼاّدة الإخبارية للمعّلم أل الأراء ابؼعلـو اللغة العربية في ابؼدرسة العالية الإسلبمية . ٕ
. ابغكومية الثانية بنجرماستُ، في شأف ترقية نتائج التًبية كتعليم اللغة العربية
. لتكوف زيادة ابؼخازف للمكتبة بجامعة أنتاسارل الإسلبمية ابغكومية  بنجرماستُ . ٖ
 
 تنظيم الكتابة .و 
: أّما تنظيم الكتابة في ىذا البحث العلمي فتشتمل على بطسة أبواب كما تلى
مقّدمة كىي تتكّوف من خلفية ابؼشكلبت كبرديد ابؼوضوع كتنظيم ابؼشكلبت : الباب الأّكؿ 
 . كالأسبب لإختيار ابؼوضوع كأغراض البحث كفوائد البحث  كتنظيم الكتابة
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الإطار النظرل عن تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس : الباب الثّاني 
اللغة العربية ىي تعريف ابؼنهج الدراسّي كابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية ك صفة 
ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية كفوائد كأغراض ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ 
ابؼدرسية ك تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة العربية العوامل ابؼؤثرة 
. عن تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة العربية
طرؽ البحث تشتمل على ذات البحِث كموضوعو، البيانات ك كسائل بصع : الباب الثّالث 
. البياناِت ك أسلوب بصع البياناِت ك أسلوب معابعة البياناِت كبرليلها ك إجراءات البحث
 البحث كتقدنً  تقرير نتائج البحث تشتمل على التصوير العاّمة عن مكاف: الباب الرّابع 
. البيانات كبرليل البيانات
. الإختتاـ المحتول على ابؼلخص كالتوصيات: الباب ابػامس
 
 
  31 
الباب الثانى 
الإطار النظري 
 
 التعريفات تطبيق المنهج الدراسّي المناسب بالأحوال المدرسية .أ 
تعريف تطبيق . 1
تطبيق يعتٍ عند المحّدثتُ ىو السعى الى استمالة . تطبيق أصلو طّبق يطّبق تطبيق
 6.الشخص أك الأشخاص الذين يرغب في إستمالتهم
. في اللغة الإندكنيسية ))naparenep يساكل بدصطلبح فنرافاف" تطبيق"مصطلبح 
: في القاموس الكبتَ لّلغة الإندكنيسية
 7.nakketkarpmem lahirep ,naanegnep ,nagnasameP“ 
 
 
                                                 
6
. 164-064. ، ابؼنجد في اللغة كالأعلبـ، دار ابؼشارؽ بتَكت، ص_ _ _ 
 
7
) 0991بالي فستاكا، : جاكرتا( ،aisenodnI asahaB raseB sumaK ديفرتيمتُ فنديديكاف داف كبوداياءف رإ، 
  .4301. ص
  41 
تعريف المنهج الدراسّي . 2
في اللغة  ) mulukiruK(يساكل بدصطلبح كوريكلـو " ابؼنهج الدراسي ّ"مصطلبح 
في أّكؿ الأمر يستعمل في عالم الرياضة في  )mulukiruK(مصطلبح كوريكلـو . الإندكنيسية
، rirucفي اللغة اليوناني اصلو ) ابؼنهج الدراسي ّ ()mulukiruK(كوريكلـو . الزماف يوناني
. يفسَّر ابؼنهج الدراسّي يقطع الَعّداء ابؼسافة .ucapreb tapmet بدعتٌ ereruc ك iralepبدعتٌ 
بوتول على ابؼعتٌ في ابؼنّظم السابق يعتٍ ابؼنهج الدراسّي في التًبية بدعتٌ مقدار من ابؼاّدة 
.بهب أف يمقطع ك يمنَهى على الطلبة ليوجد إجازة
8
 
ابؼنهج الدراسّي ىو ينّظم  اِبػطّة ليمطِلق عملّية تعليمّية برت إرشاد ابؼدرسة كعمهَدتها 
 9.أك مؤّسسة تربويّة مع ابؼعّلم في ابؼدرسة
معتٌ ابؼنهج الدراسّي " mulukiruK nagnabmegneP"قاؿ حفتٌ لزيد في الكتاب 
: ىو
                                                 
8
سينر بارك ألغيسندك، : ڠبندك(  halokeS iD mulukiruK nagnabmegneP nad naanibmePنانا سوجانا، 
 .4. ، ص)2002
 
9
 5. ، ص)6002بومي أكسرا، : جاكرتا( narajagneP nad mulukiruK ناسوتيوف، 
  15 
a. Kurikulum dipandang sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian 
tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan 
dari tahun ketahun. 
b. Kurikulum dilukiskan sebagai bahan tertulis untuk digunakan para 
guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. 
c. Kurikulum adalah suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan 
ciri-ciri yang penting dari suatu rencana dalam bentuk yang 
sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan guru di sekolah. 
d. Kurikulum diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalaman- 
pengalaman belajar, alat-alat pelajaran dan cara- cara penilaian yang 
direncanakan dan digunakan dalam pendidikan. 
e. Kurikulum dipandang sebagai program pendidikan yang 
direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan 
pendidikan tertentu.
10
 
فافيرعتلا دجوي ،ةقباسلا تافيرعتلا نم لري . جهنبؼا رظني مذلا ؿّكلأا فيرعتلا
 ّيساردلاةسردبؼا في مّلعملل ويجوتلا راصي ةباتكلا ةّدام كأ ّةطبػ  . تىلا ،نىاثلا فيرعتلاك
جهنبؼا رظني ّيساردلا لصفلا في رىاظلا ؿابغا في ذّفنبؼا ك ـوسربؼا جمانبرل  .
 جهنبؼا ،فذإ ّيساردلا عم ةّدابؼا ك تايوتلمحاب قّلعتي ام ميظنت ك ّةطخ مقطل تٌعبد 
 ذِّفن
م
بؼا ويجوتلل لمعتست ةقيرطّةيوبتًلا ضرغلا ؾاردلإ ةّيميلعت ةّيلمع. 
3 .جهنملا فيرعت  ةيسردملا لاوحلأاب بسانملا ّيساردلا
 مذلا لمعلل دادعتسا ىلع جهنبؼا وى ةيسردبؼا ؿاوحلأاب بسانبؼا ّيساردلا جهنبؼا
ةيسردبؼا ؿاوحأ لك ذّفني ك بّتري.11 
                                                 
10
 ،ديبع تٍفح Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi، -----(
 :ـوتنوق عجيت)ص ، .1-2 .
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ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية ىو تطوير ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية 
 21.كقدرة ابؼدرسة أل الدائرة كالإجتماعية ك الثقافية للمجتمع، كصفة الطلبب
ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية ىي الإصلبحّي ك تطوير من ابؼنهج 
كلدت ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية تظّن  ابؼنهج . الدراسّي بأساس الكفاءة
الدراسّي بأساس الكفاءة لايزاؿ ملآف بحمل التعليم ك ابغكومة ابؼركزيّة في ىذه ابغاؿ 
أف . الإداريّة التًبية الوطتٌ لا يزاؿ أف ينَظَر في منتهى تدخخُّل في تطوير ابؼنهج الدراسي ّ
ذالك، في ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية يقّل بضل التعليم الطلبب كابؼناسب 
، بيم نح قادرا لتطوير ابؼنهج الدراسّي، مثلب تصنع )ابؼدرسة كابؼعّلم  (بالأحواؿ ابؼدرسية 
. ابؼئّشر كابؼنهج ك اجزاء مكّملة ابؼنهج الدراسّي غتَىا
                                                                                                                                     
11
 .521، ص ابؼرجع السابقكونندار،  
 
21
 .8. ، صابؼرجع السابقمولياسا،  
  71 
 
 صفة المنهج الدراسّي المناسب بالأحوال المدرسية .ب 
أضغط ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية على القدرة الذل بهب أف يبلغ 
كبيلك متخرّج من ابؼدرسة، قدرة ابؼتخرّج بهب أف يبلغ ك يظهر بدعيار أىلّية يعتٌ قدرة الأقّل 
. بهب أف يبلغ متخرّج
: ك أّما صفة للمنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية كالفكرة ك البرناِمج كما يأتي
دققت ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية فلب كصوؿ مهارات الطلبة إّما ابؼنهج  .1
في ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب . الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية الفردية أك السلفية
بالأحواؿ ابؼدرسية يكوف الطلبة لتطوير علمها كفهمها كقدرتها كنتيجتها كشخصيتها 
 .كرغبتها حّتى يكوف شخصا ماىرا أك متعمدا على نفسو
 tuo gninrael (توجهت ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية إلى نتيجة التعلم  .2
 .كالتنوّع )semoc
 .الإلقاء فى التدريس يستعمل ابؼقاربة كالطريقة ابؼختلفة .3
 .لايكوف منبع التعلم ىو ابؼعّلم كحده، منابع التعلم الآخر التى تكمل العناصر التًبوية .4
 31.التقونً يدقق في عملّية التعليمّية كنتيجتها في إستيلبء ابؼهارة كالوصوؿ إليها .5
، يريد يكوف ابؼعّلم أشد الأبكارّل، بل 4991ابؼنهج . ابؼعّلم الإبكارّل كالطلبة الفعلّية .6
كأّما في ابؼنهج الدراسّي . عملّية ابؼعّلم تكتفى بتعليم ما يقرر في ابؼنهج الدراسي ّ
بهب على ابؼعّلم أف بهبر طلبتو بإعطاء . ، الطلبة يمطلب إلى أف يزيدكا فعلّية4002
أّما ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية بذمعهما، من . الرأم في كّل تدريسو
اللبـز إذا كانوا لم يتعودكا على تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼئسسة على القدرة سوؼ بهدكا 
 .مشكلة في تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية
                                                 
31
 .831. صابؼرجع السابق، كونندار،  
  81 
 .أعطاء إستقلبؿ داخلّي الواسع إلى ابؼدرسة ك أحواؿ ابؼدرسة .7
 .مشاركة المجتمع كالوالدين مشاركة رافعة .8
 .الرِّئاسة الدبيقراطّية كابغرفانّية .9
 41.فرقة العمل الإتفاؽ كالشّفاؼ .01
 
 فوائد و أهداف المنهج الدراسّي المناسب بالأحوال المدرسية .ج 
: فوائد ابؼنهج الدراسّي يعتٍ
 فوائد ابؼنهج الدراسّي للكاتبتُ .1
يدرس الكاتبوف الدرس أكلا ابؼنهج الدراسّي جديدة في  ذالك الزماف قبل 
. يكتب الكاتبوف الدرس ليعملتُ بحمموث النواة أك الأَْقَساـ بحمموث النواة
 فوائد ابؼنهج الدراسّي للمعّلم .2
بوب أف يعرؼ ابؼعّلم ابؼنهج الدراسّي ك خطوط العظيم برنامج التعليم قبل 
.   ّيطلب ابؼعّلم منابع ابؼاّدة مثبوت كزارة ابؼعارؼ الوطتٌ ّ. يدارس ابؼعّلم
 
 فوائد ابؼنهج الدراسّي لرئيس ابؼدرسة .3
                                                 
41
 .92. ص ابؼرجع السابق، مولياسا، 
  91 
  ّيطلب ابؼنهج . أكلا يمدرس لرئيس ابؼدرسة ىو أغراض ابؼدرسة الذم يرأسو
الدراسّي ابعديدة الآف ىو ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدراستو، 
  ّينفِّذ رئيس ابؼدرسة اشراؼ ابؼنهج . خصوصا في الكتاب الدلالة الإجراء
 .الدراسي ّ
 فوائد ابؼنهج الدراسّي للمجتمع .4
منِتج من ابؼدرسة ك المجتمع ىو ممسَتهِلك
بتُ . ابؼنهج الدراسّي ىو الأداة ابؼ
نِتج ك مستهلك طبعا كاجب متفقاف
م
 51.ابؼ
أىداؼ يطّبق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية عاّما ىي لتقونً أحواؿ 
ابؼدرسية كاستخدامها بإعطاء القدرة حّق التنفيذ الى مؤّسسة تربويّة ك أحرض ابؼدرسة على 
. الأخذ ابغمكم الإشتًاؾ في تطوير ابؼنهج
 
 
: أىداؼ يطّبق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية خاّصا يعتٌ
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 .31. ، ص)4002رينيكا جيفتا، : جاكرتا( ، mulukiruK nagnabmegneP nad naanacnerePداكر،  
  02 
 halokes fitaisini nad nairidnamek iulalem nakididnep utum naktakgnineM .1
 nakayadrebmem nad alolegnem ,mulukiruk nakgnabmegnem malad
 .aidesret gnay ayadrebmus
 malad takaraysam nad halokes agraw nailudepek naktakgnineM .2
 .amasreb nasutupek nalibmagnep iulalem mulukiruk nagnabmegnep
 gnatnet nakididnep nautas ratna tahes gnay isetepmok naktakgnineM .3
.iapacid naka gnay nakididnep satilauk
61
 
 اساسا يعتٌ كيف يصنع ابؼعّلم أىداؼ ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية
غتَ الطلبة عملّي في عملّية تعليمّية ك ابؼعّلم عملّي أيضا في . عملّية تعليمّيةكالطلبة عملّي في 
 .الصياد إبكارّم طلبتو إلى أف تصتَ بؿاكرة كجهتاف دينامي ّ
  
 الدراسّي المناسب بالأحوال المدرسية لدرس اللغة العربية تطبيق المنهج .د 
تطبيق ابؼنهج الدراسّي ىو على استعداد للعمل فكرة ابؼنهج الدراسّي موصوؼ بقّوة 
. صار كاقعّي في عملّية تعليمّية )مكتوب عليو(سيطرة 
تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية يشتمل على الإجراءات التدريس كما 
: يأتي
 
 ابؼعّلم اِبغرفاني ّ .1
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 .22 . ، صابؼرجع السابقمولياسا،  
  12 
. ابغرفاّني باللغة الإندكنيسّية ىو  يعتٍ احد ما موظوب على فّن الأعماؿ
ابغرفاّني يعتٍ أشرط على الوظائف أك الأعماؿ معّتُ العلـو كالنشاط خاّصا بؿصوؿ من 
.التًبوّم جامعّي ممَكثَّف
 71
ابغرفاّني مّتصل بابعانبّية ابؼعّلم، مهما أف صورة ابؼعّلم تصّورّم موجود صعب 
ابؼعّلم ابؼرجو ىو ابؼتخرّج من التعديل بتُ إستيلبء ناحية . لكن بقوز أف َبلمِّن جانبّيتو
/ 3رقم . في منبار التًبية بابعامعة التعليمية العملية كالتًبوية بندكج (تعليمية كنظاـ العلـو 
كلببنا لابوتاجا إلى التعريض، لكن كيف كاف تدير شخصية . )78:7891سفتمبتَ 
كانت شخصية ابؼعّلم ابؼتحدة كالثمينة مهمة لأف منها . ابؼعّلم كتعميقو في إستلبء ابؼاّدة
. تظهر ابؼسؤكلية ابغرفانّية مع أنها تكوف أساس قوة ابغرفانّية  كالإستعداد إلى تطوير النفس
أعطي ابؼعّلم فرصة الوصوؿ . كظيفة ابؼعّلم ىي إستطلبب قدرة الطلبة كتعليمو لأف يتعّلم
 81.إلى قدرة كتطويرىا، ىذه الدقة ىي علبمة الشخصية
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 .54.  ص،.نفس ابؼرجع 
81
يع، چقونتـو تي: جفوتات(  ، mulukiruK isatnamelpmI nad lanoiseforP uruGشفر الدين نور دين، 
 .22. ، ص)5002
  22 
ابؼعّلم اِبغرفاّني ىو مالك على ابؼقدمرة كالأىلّية خاصة في فن التعليمّية حتى يقدر 
 91.أف يعامل بالوظيفة ك الفوائد للمعّلم بأكمل ابؼقدكرة
ابؼعّلم اِبغرفاّني موجود . إذف، ابغرفاّني يعتٍ الأعماؿ أك الوظائف مطلوب الأىلّية
ابؼعّلم اِبغرفاّني منظور من مناسب بتُ خلفية التًبوية بابؼاّدة . أيضا في عملّية التعليمّية
يقاؿ معّلم اللغة العربّية، ابؼعّلم اِبغرفاّني اذا خلفية التًبوية ىو متخرّج من شعبة . ابؼدّرس
 .حّتى يمبلغ الأغراض التدريس بالأكماؿ. اللغة العربية
 خطّة التدريس .2
 يستعرض معيار ابؼقدكرة الأساسية )أ 
بيلك ابؼتخرّج . معيار ابؼقدكرة الأساسية ىو يمعمل أك يتقّدـ ابؼقدمرة للماّدة
كأّما معيار ابؼقدكرة الأساسية، يعّلق مايدرس الطلبة . الأىلّية في ابؼاّدة في الأحد ابؼاّدة
 02.كمايقدر أف يعمل الطلبة
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. 51. ، ص)6002ربياجا ركسداكريا، : بندكج(  ،lanoiseforP uruG idajneMبؿمد أكزر عثماف،  
 
02
. ، ص)6002فستاؾ فلبجر، : بندكج( ، nakididneP nautaS takgniT mulukiruKجوكو سوسيلو، . ـ 
 .241
  32 
 تطوير ابؼنهج ك التقونً  )ب 
ابؼنهج توضيح متابعة يريد أف يمبلغ من معيار ابؼقدكرة الأساسية كابؼقدكرة 
الأساسية مع ابؼوضوع الأصلّي مدركس الطلبة ليبلغ معيار ابؼقدكرة الأساسية كابؼقدكرة 
. الأساسية
ابؼنهج ىو خطّة التعليمّية في ابؼاّدة ينطول على ابؼقدكرة الأساسية كابؼقدكرة 
الأساسية ك ابؼوضوع التدريس ك عملّية التعليمّية ك علبمات البلبغ الأىلّية للتقونً 
 .كبزصيص الوقت ك منبع التدريس
 برنامج سناكيّا )ج 
ْعنّيوف للتوجيو لتطوير البرامج 
َ
برنامج سناكيّا ىو برنامج عا ّـ لكّل ابؼاّدة ابؼ
كىلّم جرّا، مثلب برنامج نصف سنة ك برنامج اسبوعّية ك برنامج يومّي أك برنامج 
. التدريس كّل موضوع البحث
 
 
 
  42 
 برنامج نصف سنة )د 
برنامج نصف سنة ىو برنامج ابؼلآف خطوط تقريبّية ما يتعّلق بالأحواؿ منّفذ 
ملء من . برنامج نصف سنة ىو التوضيح من برنامج سناكيّا. ك مبلغ في البرنامج
 .برنامج نصف سنة ىو شهر ك يمبلغ موضوع البحث كالوقت ابؼدبّر كالإيضاح
 خطّة التعليمّية )ق 
ىذا الإعداد يعتٍ . خطّة التعليمّية ىو إعداد ابؼعّلم مستعمل قبل التعليم
إعداد ابؼكتوب ك إعداد السجّية ك أحواؿ الإنفعاّلي ابؼشّيد كبيئة الدرس كثتَ الإنتاج 
 12.كيستيقن الطلبة لتًيد أف يتوّرط بصورة ملآف
 يستعمل الوسيلة )ك 
اختار . يساعد كسيلة التدريس الطلبة لأغراض التدريس في عملّية التعليمّية
ابؼعّلم الوسيلة موجود يساعد ابؼعّلم يمطِلق كيمسرِع الفكرة ابؼتعّلم قبل يبدئ ابؼعّلم عملّية 
غتَ ابؼعّلم . التعليمّية كفوؽ ذلك قبل أك على الأقّل حتُ يرّكب ابؼعّلم خطّة التعليمّية
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بيكن الطلبة أيضا مَصتََّ نقطة الإنطلبؽ في يثّبت ىل الوسيلة ابؼستعمل في عملّية 
. التعليمّية صويب
بيكن ابؼعّلم حتُ يثّبت الوسيلة يفّكر ابؼعّلم اختيار صويب، بل معلـو في 
إذا يستقبل ابؼعّلم . إجراء عملّيات ابؼدرسّي لايصتَ كّلما طلقة، بل بيكن حّتى فوضى
لا بوصل الطلبة بقيم منخفضة في عملّية التعليمّية، ىو يوجد أف بواكؿ التقونً كسيلة 
ىدؼ التقونً بدناسبة بتُ كمالو كأنواعو ك سهولة للمستعمل كسهوؿ . ابؼستعمل
كصعب للمحتصل كمقابلة بداّدة ابؼعّلم كبصل ابؼستعّد بالنسبة بكثتَ الطلبة بوتاج 
 22.اليو
 عملّية تعليمّية  .3
التدريس ىو سعي التعامل بتُ الطلبة بالِبْيئة حّتى ابغاصل التبديل الأخلبؽ 
أفضل كظيفة ابؼعّلم في التدريس ىي تكوين البيئة ابؼشجعة إلى تغيتَ شخصية . الكربية
التدريس في ابؼنهج ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية ىو التدريس الذل كانت نتيجة . الطلبة
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التعلم فيو كالقدرة ابؼرجوة بيكن الوصوؿ إليها الطلبة، كنظاـ الإلقاء، ك علبمات البلبغ إلى 
 32.نتيجة التعلم ترمز مكتوبة منذ بداية ابػطّة
 :عملّية تعليمّية يشتمل على ثلبثة عناصر، يعتٌ
 نشاط الأّكؿ )أ 
. نشاط الأّكؿ أك إفتتاح التدريس ىو بداية كّل ابؼواجهة بتُ ابؼعّلم كالطلبة
كىذا النشاط كذلك يكوف سعيا للمعّلم في ابغاؿ الأكؿ ليكوف فؤاد الطلبة كإىتمامهم 
 .موّجها إلى ما يعّلم إليهم كسوؼ يئثر أثرا بصيلب في عملّية تعليمّية
 نشاط الّنواة )ب 
نشاط الّنواة في التدريس أك تكوين القدرة يقاؿ أنها نافعة إذا كاف بصيع الطلبة 
ابؼعّلم يساعد طلبتو للئشتًاؾ في عملّية . مشتًكتُ، إّما فؤاديا أك جسميا أك إجتماعيا
 .  حّتى يكوف التعامل بتُ ابؼعّلم كالطلبة في النشاط النواة لعملّية التعليمّية42.تعليمّية
 نشاط الآخر )ج 
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نشاط الآخر أك إختتاـ التدريس ىو النشاط الذل أديو ابؼعّلم لإختتاـ عملّية 
. التعليمّية
قبل إختتاـ الدرس، بوسن للمعّلم ابغرفاّني أف يعرؼ مقدار كصوؿ الأىداؼ 
ابؼقررة، بعد معرفة مقدار كصوؿ الأىداؼ السابق أعطى ابؼعّلم كظيفة إلى طلبتو، إما 
ابؼراجعة أك إلقاء الدرس بالأدؽ، في النشاط إختتاـ الدرس بيكن للمعّلم بأف يفعل 
: كما يلي
 .أخذ ابػلبصة عن ابؼادة ابؼعملة )1
 .تقدنً عدة سؤاؿ لإنتاج مقدار كصوؿ الأىداؼ كنفعية التدريس ابؼؤدية )2
 .إلقاء ابؼواد للتدقيق الذم بهب فعلو مناسبا بامواد الأساسية )3
 .تأدية التدريب الأختَ، شفاىيا أك شفويا أك فعليا )4
 
 
 
 تقونً )د 
  82 
. التقونً احد العملّيات ابؼهمة في عملّية التًبية، خاصة في عملّية التعليمّية
التقونً ىو العمل في بصع البيانات عن نتائج المحصولة في تعلم الطلبب لتقرير على أـ 
إذا شعر ابؼعّلم . الطلبة قادرا أـ غتَ قادر فى إستيلبء ابؼهارة أك القدرة ابؼقررة بابؼنهج
بأنو مسؤكؿ على تكميل تعليمو، فعليو بؿاسبة تعليمو ليعلم أم التغيتَ الذل يلزمو 
 52.فعلو
. مؤسسا على البيانات كالأخبار ابؼوجودة، بيكن للمعّلم أف يقرر نتيجة طلبتو
 moor ssalc (فى ىذا ابغاؿ، التقونً ابؼؤدل يتوجو إلى التقونً ابؼؤسس على الفصل 
بذلك فى تطبيقو، ىذا التقونً يتصف بالتقونً الداخلّي، معناه . )tnemsisa desab
بصع . لايؤديو إلا أنو معّلم مستوّلي، يكرره مرارا كأنّو قسم لا يفرؽ من عملّية التعليمّية
الأخبار كالأدلة ابؼدلة على كصوؿ نتائج تعلم الطلبة بيكن أف يطبق بعّدة الطريقة، إما 
. فى ابغالة الربظّي أك غتَ الربظّي حّتى بيكن الطلبة أف يظهر أحسن قدرتو
 :يستعمل التقونً بيفّضل مبادئ كما يالى
 isnetepmok adap isatneiroreB )1
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Pencapaian hasil belajar siswa tidak dibandingkan dengan prestasi 
kelompok (norm reference assisment) tetapi dibandingkan dengan 
kemampuan sebelumnya dan criteria pencapaian kompetensi yang 
telah ditetapkan. Semua kompetensi yang harus ditumbuh 
kembangkan pada diri siswa harus mendapat peluang yang sama 
untuk dinilai. 
2) Valid 
Penilaian harus memberikan informasi yang akurat tentang hasil 
belajar siswa dan dilakukan dengan berbagai cara, misalnya 
apabila pembelajaran menggunakan pendekatan eksperimen maka 
kegiatan melakukan harus menjadi salah satu obyek yang dinilai. 
3) Adil 
Penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak 
membedakan latar belakang social ekonomi, budaya, bahasa, dan 
jender. 
4) Terbuka 
Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan bahwa siswa 
telah menguasai sesuatu kompetensi harus jelas dan terbuka bagi 
semua pihak. 
5) Berkesinambungan 
Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap dan terus menerus 
untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa 
sebagai hasil kegiatan belajarnya. 
6) Menyeluruh 
Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan prosedur 
termasuk mengumpulkan berbagai bukti hasil belajar siswa. 
Penilaian terhadap hasil belajar siswa meliputi pengetahuan 
(kognitif), keterampilan (psikomotor), sikap dan nilai (afektif) 
yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. 
7) Bermakna 
Laporan hasil penilaian hendaknya memberikan deskripsi atau 
uraian yang sudah dipahami. Mempunyai arti berguna dan bisa 
ditindak lanjuti oleh semua pihak terutama bagi siswa dan orang 
tua. 
8) Mendidik  
Penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap 
pencapaian belajar siswa. Hasil penilaian harus dinyatakan dan 
dapat dirasakan sebagai penghargaan bagi siswa yang berhasil atau 
sebagai pemicu semangat belajar bagi yang kurang berhasil.
26
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العوامل المؤثرة عن تطبيق المنهج الدراسّي المناسب بالأحوال المدرسية لدرس اللغة  .ه 
 العربية
: أّما ابؼؤثرة عن تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية يعتٍ
 عاملة ابؼعّلم .1
ابؼعّلم ىو ابؼنّفذ كحامل برنامج عملّية التعليمّية، كابؼعّلم كذلك الذل يعطى 
العلـو كابؼعارؼ إلى الطلبة أك كل فرد الذل يعطى أثرا نافعا على الطلبة كالعواقب من حيز 
 لذلك يلـز للمعلم أف بيتلك القدرة كابؼهارة كابؼعرفة 72.ابغقيقة ك التفاعل بتُ كّل منهما
. الواسعة في مادة كل من ابؼعّلم
قدرة ابؼعّلم لاتقـو منفردة، بل أثرتها عدة العوامل كخلفية التًبية كخبرة 
. التعليميمية ك خبرة التدريبية كرغبة الطلبة كالوقت ك سهوؿ جاىز
 
 خلفية التًبية )أ 
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 سنج ببسل ؼلبتخلإا اذى ،رخلآاك ملعبؼا تُب ةيبتًلا ةيفلخ موتستلا
ةيبتًلا فى وتقبطك ةيبتًلا.28ميلعتلا في مّلعبؼا ةّيلمع ىلع رثؤت ةيبتًلا ةيفلخ ؼلبتخإ   .
ةصاخ ةراهم لىإ جاتبو وتفيظك لدؤي لذلا مّلعبؼا .
يلي امك مّلعملل ةيبتًلا ةيفلخ نع ةرابص رحبلا فيس ؿاق :
” Perbedaan latar belakang pendidikan akan mempengaruhi 
kegiatan guru dalam melaksanakan kegiatan interaksi belajar 
mengajar. Guru alumnus FKIP atau Fakultas Tarbiyah dan guru 
alumnus Fisip akan berbeda cara mengajar mereka. Sebab guru 
alumnus FKIP atau Fakultas Tarbiyah telah memiliki sejumlah 
pengalaman teoritis dibidang keguruan, sedangkan guru dari alumnus 
FISIP tidak pernah menerima penglaman dibidang keguruan. Dari dua 
orang sarjana dari alumnus suatu perguruan yang berbeda ini saja 
sudah terlihat perbedaannya. Apalagi bila dibandingkan antara guru 
alumnus SMTA dengan guru alumnus suatu perguruan tinggi“.29 
 ذيفنتلا ىلع رثؤت مّلعملل ةيبتًلا ةيفلبػا فأ مهفي قباسلا فايبلا ىلع اسسؤم
ةبلطلاك مّلعبؼا تُب لماعتلا . لباقبؼا كأ ةيملعلا لباقبؼاك ةفاضلإا سكردلا فأ ،كلذ تَغ
وميلعت ةّيلمع ترثأ دق مّلعبؼا اهكتًشا تىلا ةيداشرلإا .
 
 ب) ةيميلعتلا ةبرخ 
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 03".rehcaet tseb eht si ecneirepxe" ابػبرة عند سيف البحر بصارة ىي 
احتاج . خبرة التعليمية للفرد ىي شئ بشتُ. ابػبرة ىي أحسن ابؼعّلمتُ كىو لن يغضب
ابؼعّلم إلى ابػبرة في التعليم، لأف ابػبرة النظرية لاتضمن بقاح ابؼعّلم في التعليم إلا إذا 
 13.زادتها خبرة التعليمية
ابؼعّلم الذل يعلم جديدا سوؼ . ابػبرة بيكنها التأثتَ على عملّية التعليمّية
بـتلف بابؼعّلم . يظهر موقف ابعاسئ ك ابغائر ليخرج الأقواؿ التامة لبداية التدريس
إذا، خبرة مهمة في عملّية . ابؼخبر فى التعليم، ىو ليس غتَ لبق فى الأقواؿ أماـ الفصل
 .التعليمّية
 خبرة التدريبّية )ج 
في تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية، ابؼعّلم يعرؼ دقائق 
. الشئ كيف تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية في عملّية التعليمّية
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لذلك، يتبع ابؼعّلم التدريب أك بؾلس بحث مّتصل ابؼنهج جديدة أك ابؼنهج الدراسّي 
. ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية
غتَ ابؼعّلم يتبع التدريب ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية، بل 
تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية أيضا في عملّية التعليمّية حّتى يعرؼ 
. ابؼعّلم التقائص العلـو ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية
 عاملة رغبة الطلبة .2
الطلبة ىي أفضل الذاتى في عملّية التعليمّية، فرغبة ابؼوجودة في الطلبة إلى 
رغبة الطلبة تؤثر على بقاح . إحدل مادة الدرس تكوف شيئا مهما في تنائج تعلم الطلبة
. التعلم كالتعليم، لاسيما في مادة اللغة العربية
. قاؿ سيف البحر بصارة أف الرغبة ىي ابؼيل الثابتة بؼلبحظة الأعماؿ كتذكرىا
 23.الشخص الذل يرغب غى عمل سوؼ يهتّم ذلك العمل بالإستمرار كالفرح
عند سلبميتو الرغبة ىي شعر ابغب كالشوؽ على حاؿ أك عمل بلب 
 33.تكليف
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الرغبة . الطلبة الراغبة في شئ معّتُ بييل إلى الإىتماـ الكبتَ إلى الذات ابؼعينة
. كالإىتماـ من الطلبة بستلك أثرا كبتَا في عملّية التدريس
رغبة التدريس الكبتَة سوؼ برصل النتائج الكبتَة كذلك، كبالعكس أف الرغبة 
 43.الناقصة سوؼ تؤدل إلى النتائج الناقصة كذلك
إذف، أف عاملة الرغبة الطلبة تستحق أثرا في الوصوؿ إلى نتائج تعلم الطلبة، 
لذلك لكّل الطلبة التى تريد أف يتعّلم اللغة العربية جّيدا، فيلـز لو أف يغرز في نفسو الرغبة 
 53.القويّة
 عاملة الوقت .3
في التًبية كالتعليم، يكوف الوقت شيئا مهتما من كل مرّبّ التًبية كالتعليم، 
العملّية سوؼ تنتهى بانتهاء الوقت . كالوقت كذلك بودد بصيع ابغركات في عملّية التعليمّية
. ابؼقرر لكل مادة الدرس، ككذلك في البداية، يبدأ ابؼعّلم الدرس إذا كاف الوقت آتية
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قبل أف تنتهى عملّية التعليمّية، يلـز للمعّلم أف يلبحظ الوقت الأجهزة،  لأف 
ابؼعّلم الذل يدرؾ عن أبنية . بتنطيم الأكقات ابعميل فلببوصل أىداؼ التدريس الكافية
بالعكس أف . الوقت، فلبيسمح ضياع الوقت بلبنفع، بل سوؼ يستفيده بابعمل زالدقيق
ابؼعّلم الذل لايهتّم الوقت سوؼ يفعل أفعالا غتَ عادلة كلاشك أنو سوؼ بىسره نفسو 
. كبىسر كبىّيب طلبتو كبيكن أف يسّبب ابعلبة
 عاملة سهوؿ جاىز .4
. سهوؿ ىو الشئ مستعمل في التدريس ك يعضد منّفذ التًبويّة ك التعليمّية بجّيد
. لأطلق التدريس فاستعمل سهوؿ التاّمة ك صويب
: قاؿ ذكّية دراجة، سهوؿ ينقسم الى قسمتُ، بنا
 id rajaleb napakgnelrep nad tapmet itrepes ,kisif tafisreb gnay satilisaF )أ 
 ,naakatsuprep nad narajalep ukub ,narajagnep agarep tala-tala ,salek
-nial nad asahab muirotarobal ,mukitkarp napakgnelrep nad tapmet
 .nial
 ,utkaw ,kareg gnaur itrepes ,kisif non tafisreb gnay satilisaF )ب 
 nanipmip nakajibek atres ,naruta iagabreb nad ayaib ,natapmesek
.halokes
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ك الكتاب ابؼساعد مثلب  )الدليل(أىّم سهوؿ للمعّلم ىو الكتاب الواجب 
ابؼعجم ك أدكات مكتبّية ىو أدكات الدرس موجود في الفصل كفوائد لأدكات ابؼساعدة 
. التعليمّية أك أدكات ابؼعرض
بل عكس كذالك، إذا . إذا يستعمل سهوؿ جاىز بجّيد فحمل ابغصوؿ ابؼأموؿ
لذلك ينبغى أف يتعّود ابؼعّلم . السهوؿ لايمكفى كلايستعمل بجّيد فعاؽ التنفيذ التًبويّة
. ليستعمل السهوؿ كأدكات ابؼساعدة التعليمّية
  73 
الباب الثالث 
طرق البحث 
 
موضوعه   ذات البحِث و. .أ 
 ذات البحث ِ. ١
ذات ىذا البحِث ىو معّلماف الذاف يعّلماف اللغة العربّية في الفصل العاشر في ابؼدرسة 
 .العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ
موضوع البحث . ٕ
ىذا البحِث فهو تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس  أّما موضوع
اللغة العربية ك عاملة من العوامل ابؼؤثرة عن تطبيق ابؼنهج  الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ 
. ابؼدرسية لدرس اللغة العربية
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البيانات و وسائل جمع البياناِت و أسلوب جمع البياناِت  .ب 
 البيانات. ١
 :اّما البيانات في ىذا البحِث، ذلك
 البيانات الأساسية )أ 
البيانات عن تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة العربية  )ٔ
في الفصل العاشر في ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ ، 
: ذلك
 ابؼعّلم ابغرفاني ّ )أ (
 تصنع ابؼنهج كخطّة التعليمّية )ب (
عملّية تعليمّية  )ج (
نشاط الأّكؿ  )ٔ(
نشاط الّنواة  )ٕ(
نشاط الآخر  )ٖ(
  93 
تقونً   )ٗ(
البيانات عن العوامل ابؼؤثرة عن تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية  )ٕ
لدرس اللغة العربية في الفصل العاشر في ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية 
: بنجرماستُ، ذلك
 عاملة ابؼعّلم )أ (
خلفية التًبية  )ٔ(
خبرة التعليمية   )ٕ(
خبرة التدريبية  )3(
 عاملة رغبة الطلبة )ب (
 عاملة الوقت )ج (
 عاملة سهوؿ جاىز )د (
 
 
 
  04 
 البيانات الداعمة )ب 
 :اّما البيانات الداعمة في ىذا البحِث، ذلك
التصوير العاّمة للمبحث من تأريخ بـتصر يشكل من ابؼدرسة العالية الإسلبمية  )ٔ
 .ابغكومية الثانية بنجرماستُ
 .العدد الأساتيذ كابؼوظّفتُ كالطلبة كالوسائل )ٕ 
 وسائل جمع البيانات ِ. ٢
 :كسائل بصع البياناِت ِ في ىذا البحث ِ
 .ابؼستجيبوف ، ذلك معّلماف الذاف يعّلماف اللغة العربّية )أ 
بـبر ، ذلك مديرم كمعّلموف كموظّفوف ابؼدرسة كالطلبة في ابؼدرسة العالية الإسلبمية  )ب 
 .ابغكومية الثانية بنجرماستُ
الّتوثيق، ذلك كل الوثائق َبذد في ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية  )ج 
 .بنجرماستُ ، يَعّلَق بالبياناِت الذم بوتاَج في ىذا البحث ِ
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 أسلوب جمع البيانات ِ. ٖ
 ابؼقابلة )أ 
يلبس ىذا الأسلوب ليدرؾ البيانات خْبرة التعليمّية كتصنع ابؼنهج كخطّة التعليمّية 
 .كالعوامل ابؼؤثرة عن تطبيق ابؼنهج  الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية
 ابؼلبحظة )ب 
يلبس ىذا الأسلوب لتَا ابؼباشرة كيف تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ 
 .ابؼدرسية لدرس اللغة العربية كالعمل الطّلبب في التدريس
 الّتوثيق )ج 
 البحث كعدد الأساتيذ  يلبس ىذا الأسلوب ليدرؾ البيانات بتصوير العاّمة عن مكاف
 .كعدد ابؼوظّفتُ كعدد الطّلبب
بصع  أْف َيكموَف أكثَر النظر يَهتمخُّ بياناَت، البيانات ك كسائل بصع البياناِت ك أسلوب
 : َتقنيَة بيمكنم أَْف تمرل ِمن ِقبل في مصفوفة تَػْتلي  البيانات ِ
  24 
 ١مصفوفة 
البيانات و وسائل جمع البياناِت و أسلوب جمع البياناِت 
 
 أسلوب بصع البيانات ِ كسائل بصع البيانات ِ البيانات رقم
 ٔ
 
 
 
 
 
 ٕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ٖ
بيانات عن تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب 
بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة العربية في 
الفصل العاشر في ابؼدرسة العالية الإسلبمية 
: ابغكومية الثانية بنجرماستُ، ذلك
ابؼعّلم ابغرفاّني   )ٔ(
تصنع ابؼنهج كخطّة التعليمّية  )ٕ(
عملّية تعليمّية  )ٖ(
بيانات عن العوامل ابؼؤثرة عن تطبيق ابؼنهج 
الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة 
العربية في الفصل العاشر في ابؼدرسة العالية 
 :الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ ، ذلك
 عاملة ابؼعّلم )أ (
خلفية التًبية )ٔ(
خبرة التعليمّية )ٕ(
خبرة التدريبّية )3(
 عاملة رغبة الطلبة )ب (
 عاملة الوقت )ج (
 عاملة سهوؿ جاىز )د (
:  البحث َتغّطي التصوير العاّمة عن مكاف
الصور العاّمة للمكاف البحث من تأريخ بـتصر  o
يشكل من ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية 
 .الثانية بنجرماستُ
 .العدد الأساتيذ كابؼوظّفتُ كالطلبة كالوسائل o
 
 
 
 
رئيس ابؼدرسة 
معّلمة \معّلم
معّلمة \معّلم
 
 
 
 
 
معّلمة \معّلم
معّلمة \معّلم
معّلمة \معّلم
معّلمة \معّلم
معّلمة \معّلم
معّلمة \معّلم
 
رئيس ابؼدرسة 
كموظفوف ابؼدرسة  
 
 موظفوف ابؼدرسة
 
 
 
 
ابؼقابلة 
 ابؼقابلة
ابؼلبحظة 
 
 
 
 
 
ابؼقابلة  
ابؼقابلة  
ابؼقابلة 
ابؼلبحظة  
ابؼقابلة ك ابؼلبحظة 
ابؼقابلة ك ابؼلبحظة 
 
 
الّتوثيق \ ابؼقابلة
 
 
 الّتوثيق
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 أسلوب معالجة البيانات و تحليلها .ج 
 أسلوب معالجة البيانات. ٔ
 :بيانات التي َحصلْت في ىذا البحِث   َّسيػمَعافًم بابػطوات كما التالي
 .الَتحرير، تلك أبحث بيانات التي بذم ّمعْت، ىل بزلص أك لا بزلص )أ 
 .الّتصنيف، تلك بذم ّمعم بيانات كطبقان لنوعها )ب 
 تحليِل البيانات. ٢
أّما للبياناِت الّتحليلبِت التي بذم ّمعْت، تستعمل كاتبة برليل  الوصفية النوعية، تلك تَعطي 
الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة العربية  كالعوامل  صورة عن تطبيق ابؼنهج
.  كتستعمل الكاتبة بطريقة الإستقرئي أم أخذ ابػلبصة من ابػصوص الى العمـو. مؤثرتها
  44 
 ج
 إجراَءات البحث .د 
 :يعمل البحث بخطوات الآتية
 ابػطوة الأكلى. ٔ
 .ابؼلبحظة الأكلى إلى موقع البحث )أ 
حاضِر ابؼشرؼ الأكادبيى لطلب موافقة ابؼوضوع )ب 
م
 .استشارة مع  ابؼ
تفويض اقتًاح البحث ام مكتب البحث في كلية التًبية بجامعة انتسارل الإسلبمية  )ج 
 .ابغكومية بنجرماستُ
 ابػطوة الإعدادية. ٕ
 يستعمل الندكة )أ 
 طلب رسالة ابؼلبحظة )ب 
 يعافً الآلة ابؼقابلة )ج 
 تقدنً رسالة ابؼلبحظة إلى الأفراد ابؼتعلق )د 
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 ابػطوة العملية. ٖ
 .يستعمل ابؼقابلة إلى ابؼستجيبتُ ك ابؼخبر ك يفعل ابؼلبحظة إلى ابؼبحث )أ 
 بذمع ك تعافً البيانات ك برليلها  )ب 
 ابػطوة الّتقريرِية. ٗ
 استشارة مع المحاضر ابؼرشد لتصحيح البحث )أ 
 .يكثّر البحث العلمي   يوخذ إلى ابؼناقشة ليناقش البحث ك دفعو )ب 
  64 
 الباب الرابع
 حصول البحث
 
  التصوير العام عن مكان البحث .أ 
 .تاريخ بناء ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ .1
ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ إحدل ابؼدرسة الإسلبمّية 
ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ . موجود برت كزارة الشؤكف الدينّية
قبلب يعتٌ التًبية ابؼعّلم الدينّية ابغكومية، موقعو في الشارع مولوارماف، لكن لأف ضّيق ك 
.  بنجرماستُ6 انتقل الى الشارع فراموؾ الكيلو متً 4891لابيكن لتطوير فمنذ في السنة 
 تغيتَ التًبية ابؼعّلم 0991 ابريل 52 تاريخ 0991 في السنة 46  ّمؤسسا ؾ ـ أ رقم 
  ّيثبت . الدينّية ابغكومية صار ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ
 2991ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ للنموذجية في السنة 
  ّ. 2991 جوّني 03 تاريخ 2991 في السنة 24لبنجرماستُ، مؤسسا ؾ ـ أ رقم 
  74 
يثبت ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ للنموذجية لكليمنتاف ابعنوبّية 
 .71 /pek /00 .PP /VI .Eمؤسسا س ؾ ابؼديريّة العميد التأسيس مؤّسسة الإسلبمّية رقم 
. 8991 فبراير 82تاريخ  98 /a
ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية قد كقع أف بيسك رئيس ابؼدرسة ب
: بنجرماستُ فينظر إلى ابعدكؿ الآتية
بياف ابؼعّلمتُ بفسك رئيس ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية : 1ابعدكؿ 
. بنجرماستُ
 حّتى مبدئ رسم رئيس المدرسة رقم
 2991 5891 الدكتوراندكس ابغاج مولكانى 1
 2
الدكتوراندكس ابغاج بؿمد 
 حبرل ب
 8991 سفتمبر 4  2991 سفتمبر 22
 3
الدكتوراندكس ابغاج بؿمد نور 
 الدين
 9991 مام 81 8991 سفتمبر 5
 4
الدكتوراندكس ابغاج بؿمد 
 صبرل إبظاعل
 2002 سفتمبر 03 9991 مام 91
 5
الدكتوراندكس ابغاج بؿمد 
 حبرل ب
 4002 ماريت 13 2002 أكتوبار 1
 6
الدكتوراندكس ابغاج عبد 
 الربضن
 الآف 4002 أبريل 3
 .قسم الإدارة للمدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ: مصدر البياف
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 .بيانات ابؼعّلمتُ ك ابؼوظّفتُ ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ .2
أّما في ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ في السنة الدراسية 
 موجود بطسوف معّلموف من تسعة عشر رجلب ك كاحد كثلبثوف امرأة 9002-8002
أحواؿ ابؼعّلم في ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية . بخلفية التًبويّة ابؼختلف
: بنجرماستُ فينظر إلى ابعدكؿ الآتية
. بياف ابؼعّلمتُ ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ: 2ابعدكؿ 
 التربية الأخير وضع وظيفّية وظيفة اسم المعّلم رقم
الدكتوراندكس ابغاج  1
 عبد الربضن
ابؼرحلة ابعامعة الثانية  موّظف حكومي ّ رئيس ابؼدرسة
 اللغة الإندكنيسية
الدكتوراندا ابغاجة  2
 سلمة
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ مشرؼ
 
 ابؼرحلة ابعامعة الأكلى موّظف حكومي ّ مشرؼ ابغاجة ميشرة  3
الدكتوراندا ابغاجة  4
 خفيفة
 ابؼرحلة ابعامعة الأكلى موّظف حكومي ّ مشرؼ
الدكتوراندا ابغاجة نور  5
 فجرية
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ مشرؼ
 اللغة الإبقليزية
السّيدة ركستينا  6
 ابؼاجستتَ التًبويّة
 ابؼرحلة ابعامعة الثانية موّظف حكومي ّ مشرؼ
 كيميا
رضوا شة ابؼاجستتَ  7
 التًبويّة
 ابؼرحلة ابعامعة الثانية موّظف حكومي ّ مشرؼ
 بيولوغى
 ابؼرحلة ابعامعة الثانية موّظف حكومي ّ مشرؼ نانا متَل 8
 بيولوغى
  94 
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ مشرؼ الدكتوراندا رميلدا 9
 متيك متيكا
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ مشرؼ الدكتوراندا نائمة 01
 بيولوغى
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ مشرؼ بؿمد أبظو سجركك 11
 بيولوغى
الدكتوراندكس ابغاج  21
 بؿمد صيوتى
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ مشرؼ
 اللغة العربية
الدكتوراندا نانى  31
 الوجيدة
معّلم رشيد 
 1طبقة 
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ
 التًبية دين الإسلبمية
الدكتوراندا إنداع  41
 فرتوم
معّلم رشيد 
 1طبقة 
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ
 التًبية دين الإسلبمية
معّلم رشيد  الدكتوراندكس شكراف 51
 1طبقة 
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ
 متيك متيكا
معّلم رشيد  منا سارل 61
 1طبقة 
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ
 متيك متيكا
الدكتوراندا فريدة عبد  71
 الله
معّلم رشيد 
 1طبقة 
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ
 اللغة العربية
الدكتوراندكس بؿمد  81
 فاركؽ
معّلم رشيد 
 1طبقة 
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ
 متيك متيكا
بودل أستوتى  91
 ابؼاجستتَ
معّلم رشيد 
 1طبقة 
ابؼرحلة ابعامعة الثانية  موّظف حكومي ّ
 التًبية
معّلم رشيد  عبد الغانى 02
 1طبقة 
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ
 اللغة الإبقليزية
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ معّلم رشيد يوسفيتا كوملب دكل 12
 متيك متيكا
  05 
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ معّلم رشيد السّيدة ربضى 22
 سجارة
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ معّلم رشيد أّمى سلمة 32
 اللغة الإندكنيسية
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ معّلم رشيد أربندية 42
 اللغة الإندكنيسية
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ معّلم رشيد إرمنا 52
 ففكائن
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ معّلم رشيد إدراـ 62
 ب ؼ
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ معّلم رشيد بسوكى بهدل 72
 اللغة الإندزنيسية
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ معّلم رشيد ربضنيار 82
 كيميا
ابؼرحلة ابعامعة الثانى  موّظف حكومي ّ معّلم رشيد بحرانى ابؼاجستتَ الديتٌ ّ 92
ـ س إ التًبية دين 
 الإسلبمية
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ معّلم رشيد بقمة حسنياف  03
 4فرتانياف أكتا 
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ 1معّلم طبقة  إماـ كستورل  13
 مهارة
الدكتوراندا درملينا  23
 نادياؾ
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ 1معّلم طبقة 
 مهارة
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى  موّظف حكومي ّ 1معّلم طبقة  سندل غسواف 33
اللغة الإبقليزية 
 
  15 
 ابؼرحلة ابعامعة الأكلى موّظف حكومي ّ معّلم أبضد شمسرل 43
 كيميا 
 ابؼرحلة ابعامعة الأكلى موّظف حكومي ّ معّلم توفيق الربضن 53
 اللغة العربية
 ابؼرحلة ابعامعة الأكلى موّظف حكومي ّ 1معّلم طبقة  نانى زكريدا 63
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. قسم الإدارة للمدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ: مصدر البياف
 
 تقديم البيانات .ب 
 تطبيق ابؼنهج الدراسّي كأّما ابغصوؿ ابؼقابلة كابؼلبحظة كالتوثيق، فقّدـ البيانات عن
ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة العربية في الفصل العاشر في ابؼدرسة العالية الإسلبمية 
ابغكومية الثانية بنجرماستُ بريط بدعّلم ابغرفاّني ك تصنع ابؼنهج ك تطوير في خطّة التعليم مع 
. عملّية تعليمّية درس اللغة العربية
من حصوؿ البحث فعل الكاتبة، معّلم اللغة العربية في ابؼدرسة العالية الإسلبمية 
في تقدنً البيانات، تستعمل الكاتبة . ابغكومية الثانية بنجرماستُ في الفصل العاشر ىو معّلماف
كتصّور الكاتبة تطبيق . علبمة ابؼعّلم الألف كابؼعّلم الباء لتذكر معّلماف مصّور ابؼوضوع البحث
ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة العربية في الفصل العاشر في ابؼدرسة 
: العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ كما يأتى
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البيانات عن تطبيق المنهج الدراسّي المناسب بالأحوال المدرسية لدرس اللغة العربية  .1
 .في الفصل العاشر في المدرسة العالية الإسلامية الحكومية الثانية بنجرماسين
 ابؼعّلم اللغة العربية اِبغرفاّني  )أ 
. لذلك ابؼعّلم مئّهل لمجالو. ابؼعّلم ىو يصب البلبغ الأىداؼ التدريس
مؤسسا حصوؿ ابؼلبحظة، أف ابؼعّلم أ كابؼعّلم ب يستعملب اللغة العربية كلغة الإّتصالية 
لأّف يطيعا أف يبتدأ من التعويد فصار الطلبة معتادا بالتصالية . في عملّية التعليمّية
لكن إذا ابؼاّدة القواعد لايستعمل اللغة العربية لأف ابؼاّدة . مستعمل اللغة العربية
كلببنا حزماف في مواجو . القواعد بوتاج الشرح للبلبغ الفهم كالأىداؼ التدريس
. الطلبة في عملّية التعليمّية، لكن الطلبة غتَ مشدكد أيضا
غتَ ذلك، أّف ابؼعّلم أ كابؼعّلم ب متعّلم اللغة العربية في الفصل العاشر في 
ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ متخرّج من كلّية التًبية شعبة 
. حّتى بتُ خلفية التًبية كابؼاّدة متعّلم مناسبا. اللغة العربية
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 يصنع ابؼنهج كخطّة التعليمّية )ب 
احدل ابؼستعمل ابؼعّلم في تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية 
مؤسسا حصوؿ ابؼقابلة بدعّلم أ كابؼعّلم ب، أّف . يعتٌ يصنع ابؼنهج كخطة التعليمّية
بهيب أف يصنع بصيع ابؼعّلم في ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ 
ابؼنهج كخطّة التعليمّية في أّكؿ نصف سنة أك في السنة الدراسية جديدة، كيفوَّض إلى 
يّدعى ابؼعّلماف أف الوجوب يصنع . نائب الرّئيس ابؼدرسة ابؼنهج في آخر نصف سنة
. ابؼنهج كخطّة التعليمّية للبلبغ الأىداؼ التدريس
كأّما العنصور ابؼوجود في ابؼنهج مصنوع ابؼعّلم أ كابؼعّلم ب يعتٌ أسم ابؼدرسة 
كابؼاّدة كنصف سنة كبرنامج كالفصل كمعيار ابؼقدكرة الأساسية كابؼقدكرة الأساسية 
. كابؼوضوع التدريس كالعمل التدريس كالأىداؼ كالتقونً كالوقت كمنبع التدريس
كأّما العنصور ابؼوجود في خطة التعليم مصنوع ابؼعّلم أ كابؼعّلم ب يعتٌ أسم 
ابؼدرسة كابؼاّدة كالفصل كنصف سنة كالوقت كمعيار ابؼقدكرة الأساسية كابؼقدكرة 
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الأساسية كالأىداؼ كالأغراض التدريس كابؼوضوع التدريس كالطريقة التعليم كابػطوات 
. التدريس كمنبع التدريس كالتقونً
إذف، يصنعاف ابؼنهج كخطّة التعليمّية قبل ينفَّذ التدريس كمؤسسا  ابؼنهج 
 .الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية
 عملّية التعليمّية ماّدة اللغة العربية )ج 
 نشاط الأّكؿ )1
نشاط ابؼنّفذ ابؼعّلم أ في أّكؿ التدريس عاّمة بتلِفظ السلبـ كبهيب بصيع 
  ّتبتدأ ابؼاّدة بقراءة البسملة . الطلبة بجملة الذل يدّؿ بنّة الطلبة ليبتدأ التدريس
. كلاتنسى أف تعيد ابؼاّدة السابق كمّتصل بابؼاّدة التالى. مع تفحص حضور الطلبة
نشاط ابؼنّفذ ابؼعّلم ب في عملّية التعليمّية عاّمة بيلِفظ السلبـ   ّبهيب 
  ّيفحص حضور الطلبة كلا ينسى أف ينّفذ الإدراؾ بالتًَّ ابمط . بصيع الطلبة بجملة
. كيعطى ابغّث إلى الطلبة حّتى ابؽّمة في التعّلم اللغة العربية
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 نشاط النواة )2
مؤسسا حصوؿ ابؼلبحظة، نشاط التدريس منّفذ كلببنا، مناسبا بخطّة 
يبلغ ابؼعّلم ابؼادة بصريح كىو يستعمل اللغة العربية كلغة . التعليمّية ابؼصنوع
الإّتصالية، بل إذا ابؼاّدة برتاج الشرح الواقع فكلببنا لايستعملب اللغة العربية كلغة 
 .كلببنا يستعمل الكتاب كرقة العمل الطلبة ابغكمة كالتوجيو التدريس. الإّتصالية
 نشاط الآخر )3
نشاط ابؼنّفذ ابؼعّلم أ في آخر ابؼاّدة يعتٌ تستخلص ابؼاّدة بعد كاحد من 
غتَ ذلك، ىي لاتنسى أف تعطى النصائح . الطلبة يستخلص نواة التدريس سلفا
إذا الوقت ابؼوجود ىي تعطى الأسئلة مناسبا . كحّث إلى الطلبة كسلبـ الإختتاـ
. )إمتحاف الآخر(بابؼاّدة ابؼتعّلم 
كأّما النشاط لاتنسى أف ينّفذ ابؼعّلم أ في آخر التدريس يعتٌ يعطى 
للتقونً ك بهيب بعض الطلبة  )إمتحاف الآخر(الأسئلة مّتصل بابؼاّدة ابؼتعّلم 
 .  ّىو يستخلص ابؼاّدة كيعطى النصائح مع بسلبـ الإختتاـ. الأسئلة ابؼوىوب
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 تقونً )4
ا تسّلط على ابؼقدكرة 
ّ
أىداؼ التقونً ليعرؼ ىل الطلبة خلص أك بؼ
الأساسية، كليعرؼ طبقة البلبغ الأىلّية الطلبة كليعرؼ الصعوبة درس الطلبة 
. كليبعث على الطلبة ليدرس كليبعث على ابؼعّلم كى يتعّلم بأحسن
مؤسسا حصوؿ ابؼقابلة كابؼلبحظة أف ابؼعّلم أ كابؼعّلم ب ينّفذاف التقونً 
كلببنا يستعملبف اَلأْخذ التقونً في آخر التدريس يعطيا . مؤسسا مقدرة الطلبة
الأسئلة إلى الطلبة حوؿ ابؼاّدة جديدة  كاَلأْخذ التقونً من إعادة اليومّية أيضا 
.  كبعد يمنهيا باب ابؼاّدة كاحد ك إعادة مشاىرة مع إعادة نصف سنة
 
 
الدراسّي المناسب بالأحوال المدرسية  البيانات عن العوامل المؤثرة تطبيق المنهج .2
لدرس اللغة العربية في الفصل العاشر في المدرسة العالية الإسلامية الحكومية الثانية 
 .بنجرماسين
 عاملة ابؼعّلم )أ 
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 خلفية التًبية )1
مؤسسا حصوؿ ابؼلبحظة أف ابؼعّلم أ كابؼعّلم ب بنا معّلم ابؼناسب 
ابؼرحلة ابعامعة الأكلى في ابعامعة لأف ابؼعّلم أ كابؼعّلم ب متخّرجاف من . بدجابؽما
أنتسارل الإسلبمية ابغكومية كلّية التًبية شعبة اللغة العربية، ابؼناسب بدرس 
 .متعّلمهما ىو اللغة العربية
 خبرة التعليمية )2
إذف، أربعة . 4891من جانب خبرة تعّلم أف ابؼعّلم أ قد تعّلم منذ سنة 
. كعشركف سنوات تقريبا ىي كضعت نفسها كمعّلم اللغة العربية
إذف، بطسة سنوات تقريبا ىو . 3002كأّما ابؼعّلم ب قد يعّلم منذ سنة 
 .كضع نفسو كمعّلم اللغة العربية
خبرة التدريبية  )3
  56 
معّلم قبل يهبط إلى ابؼيداف، ىو بهب أف . علـو أبنّية في الدنيا التًبية
حّتى برّقق .   ّيهبط إلى ابؼيداف بالنظريّة متعّلم. يعرؼ دخائل العلمّى في النظريّة
. أىداؼ الدرس بالأكماؿ
تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية أيضا، بهب أف يتبع 
حّتى الآتي في . ابؼعّلم التدريب ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية سلفا
. ابؼيداف لايتحّتَ كيف تطبيقتو
مؤسسا حصوؿ ابؼلبحظة أف ابؼعّلم أ كابؼعّلم ب يتبعاف التدريب مرّة 
فقط يعتٌ مؤبسر عمل ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية مدينة 
. 6002بنجرماستُ في السنة 
 
 
 عاملة رغبة الطلبة )ب 
مؤسسا حصوؿ ابؼقابلة في ابؼيداف، رغبة الطلبة لدرس اللغة العربية جّيدا، 
فوجد أف يرل بضاس الطلبة في كقت يدخل ابؼعّلم إلى الفصل، بىلص أف يعّد بصيع 
  66 
الطلبة الكتاب كّل فرد كيستمعوف مايقاؿ ابؼعّلم كىم يسألوف ما لايفهموف، لو علبمة 
كلببنا يستعملب الطريقة ك الوسائل متنوّع في عملّية . ىم يعّدكف ليتبعوا الدرس
. التعليمّية حّتى لابيمّل كلايسأـ الطلبة بدا متعّلم
فوجد أف يرل في . ليس ابؼعّلم فعلّي في عملّية التعليمّية بل الطلبة فعلّي أيضا
 .كقت يطلب ابؼعّلم الطلبة بؼمارسة ابؼباشرة أمثلة التعارؼ باللغة العربية أماـ الفصل
 عاملة الوقت )ج 
الوقت جاىز للغة العربية في فصل العاشرة في ابؼدرسة العالية الإسلبمية 
ذلك الوقت لايكفي . ابغكومية الثانية بنجرماستُ ساعتاف التدريس فقط في الأسبوع
. لأف في ساعة التدريس بطسة كأربعوف دقائق فقط
مؤسسا حصوؿ ابؼقابلة كابؼلبحظة أف غتَ موجود إضاّفي لدرس اللغة العربية، 
 .حّتى بلبغ الأىلّية كتعّمق في ابؼادة متعّلق في الوقت ابؼوجود
 سهوؿ جاىز )د 
  76 
يطلب ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية تدريسو يمعضد الوسائل 
بانتشر الزماف كتكنولوجيا مرتفع فالتدريس اللغة . جديدة مقتدر تطوير اللغوّم بسريع
. مستعمل في ابؼعمل اللغة
من حصوؿ ابؼقابلة كابؼلبحظة أف سهولا كامل في ابؼدرسة العالية الإسلبمية 
ابغكومية الثانية بنجرماستُ كابؼدرسة متفّوؽ كصار النموذيّة للمدارس الآخر للتدريس 
بهب أف يشتًم بصيع الطلبة الكتاب اللغة العربية كالدليل كجّهز ابؼدرسة . اللغة العربية
. العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ سهوؿ ابؼعمل اللغة كغرفة بظعّي بصرم ّ
يبلغ ابؼعّلم اللغة العربية في ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ ابؼاّدة 
 .بدستعمل التلفزيوف كفيديو كابؼسجِّلة الّشريطّية كغتَه في معمل اللغة
 تحليل البيانات .ج 
البيانات عن تطبيق ابؼنهج برليل قدِّـ البحث في برليل البيانات الى قسماف يعتٌ 
الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة العربية في الفصل العاشر في ابؼدرسة العالية 
: الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ مع برليل البيانات حوؿ العوامل ابؼؤثرة تطبيقو كما يأتي
  86 
البيانات عن تطبيق المنهج الدراسّي المناسب بالأحوال المدرسية لدرس اللغة العربية  .1
 .في الفصل العاشر في المدرسة العالية الإسلامية الحكومية الثانية بنجرماسين
مؤسسا على البيانات ابؼوجودة، بيمرخُّ أسلوب ابؼقابلة أك أسلوب ابؼلبحظة   ّ
: مسكوب الى تقدنً البيانات   ّبرليل الكاتبة البيانات في فكاؾ كما يلي
 ابؼعّلم اللغة العربية اِبغرفاني ّ )أ 
من تقدنً البيانات قد برليل أف ابؼعّلم يعّلم اللغة العربية في الفصل العاشر في 
ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية الثانية بنجرماستُ قد كجد مقوؿ ابؼعّلم ابغرفاّني 
لأف منظور في عملّية التعليمّية، يستعمل كلببنا اللغة العربية كلغة الإّتصالية حّتى 
الطلبة صار معتادا بالّتصاؿ اللغة العربية، لكن اذا يشرح ابؼعّلم ماّدة القواعد مستعمل 
. الفهم صربوا فكلببنا لايستعمل اللغة العربية
غتَ ذلك، كلببنا مناسبا بتُ خلفية التًبوية بابؼاّدة ابؼعّلم مع خبرة التعّلم 
 .حّتى كلببنا  يرّتب جّيدا. قدنً
 يصنع ابؼنهج كخطّة التعليمّية )ب 
  96 
بهب أف يصنع ابؼعّلم ابغرفاّني ابؼنهج كخطّة التعليمّية قبل يهِول في عملّية 
كذالك . التعليمّية لأّف الأعماؿ انتاج النجاح اذا بـطّة بتبعا لنظاـ خاصا كنضيج
أيضا صنع ابؼعّلم أ ك ابؼعّلم ب، كلببنا يصنعاف ابؼنهج كخطّة التعليمّية كّل اللقاء 
كلببنا يصنعاف ابؼنهج ك يطّوراف الى خطّة التعليمّية بعناصر معتَُّ كالعناصر . الدرس
. مناسبا الفريقاف حّتى يصنع ابؼنهج كخطّة التعليمّية ينفذ بجّيد
 
 
 
 
 عملّية التعليمّية ماّدة اللغة العربية )ج 
 نشاط الأّكؿ )1
نشاط ابؼنّفذ ابؼعّلم أ في أّكؿ الّدرس عاما سلفا تقوؿ السلبـ كبهيب 
غتَ نسياف ىي . بصيع الطلبة معا   ّشيك ابغضور الطلبة   ّتسأؿ الأحواؿ الطلبة
. تكّرر الّدرس السابق كتّتصل بدرس التعّلم
  07 
ىو يقوؿ السلبـ كبهيب . كذالك أيضا عمل ابؼعّلم ب في أّكؿ الّدرس
ىو يعمل . بصيع الطلبة معا   ّيسأؿ الأحواؿ الطلبة مع شيك ابغضور الطلبة
. الإدراؾ بالتًَّ ابمط عاّدة مع يعطى حّث الى الطلبة
 .نشاط كلببنا ابؼستعمل ينفذ بجّيد ك يرّتب جّيدا
 نشاط الّنواة )2
. في نشاط الّنواة بوب أف يوّصل ابؼعّلم ابؼاّدة في كّل عملّية التعليمّية
يوّصل ابؼعّلم ابؼاّدة بدستعمل اللغة العربية كلغة الإتصالية كلكن اذا بوتاج الشرح 
مثلب ماّدة القواعد فهو لايستعمل اللغة العربية، ىو يستعمل الطريقة ك سهوؿ 
. مناسبا بأغراض التدريس
نشاط كلببنا ابؼستعمل في نشاط الّنواة لأغراض التدريس ينفذ بجّيد 
 .كمناسبا بخطّة التعليمّية مستعملهما
 نشاط الآخر )3
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تعمل ابؼعّلم أ في نشاط الآخر يعتٌ تأمر الطلبة لتستخلص ابؼاّدة أماـ 
ك احيانا تعمل إمتحاف الآخر اذا يكفى الوقت مع . الفصل قبل تستخلص ابؼاّدة
. بسلبـ الإختتاـ
كأّما نشاط مستعمل ابؼعّلم ب في نشاط الآخر يعتٌ يعطى الأسئلة 
للتقونً   ّيستخلص ابؼاّدة مع بسلبـ  )إمتحاف الآخر(مناسبا بابؼاّدة ابؼعّلم 
. الإختتاـ
لكن احيانا لايستعمل  التقونً إمتحاف الآخر لأّف اللؤكقات نهاية، حّتى 
. يرّتب الكفاية
 التقونً )4
من تقدنً البيانات، التقونً مستعمل ابؼعّلم أ ك ابؼعّلم ب قد برليل أف 
كلببنا يستعملبف اَلأْخذ التقونً في آخر التدريس . كلببنا استعملب التقونً بجّيد
يعطيا الأسئلة الى الطلبة  متصل مع ابؼاّدة ابؼعّلم كاَلأْخذ التقونً من إعادة اليومّية 
 .أيضا ك بعد يمنهيا باب ابؼاّدة ك إعادة مشاىرة مع إعادة نصف سنة
  27 
الدراسّي المناسب بالأحوال المدرسية  البيانات عن العوامل المؤثرة تطبيق المنهج .2
لدرس اللغة العربية في الفصل العاشر فى المدرسة العالية الإسلامية الحكومية الثانية 
 .بنجرماسين
كأّما العوامل ابؼؤثرة عن تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس 
: اللغة العربية كما يأتى
 
 
 
 عاملة ابؼعّلم )أ (
خلفية التًبية  )ٔ
اىتّم بتقدنً البيانات عن خلفية التًبية معّلم أ ك معّلم ب، تمعّبر ابؼعّلَم 
درس اللغة العربية فى الفصل العاشر فى ابؼدرسة العالية الإسلبمية ابغكومية 
الثانية بنجرماستُ يكفي شرطا كمعّلم مؤّىل لفّنهما، لأّف ابؼعّلم تعّلم اللغة 
  37 
العربية ىو متخرّج من جامعة أنتسارم الإسلبمية ابغكومية كلية التًبية شعبة 
. حّتى يرّتب بجّيد. تعليم اللغة العربية
خبرة التعلبيمية  )ٕ
من خبرة التعليمّية أف ابؼعّلم أ قد تعّلم ماداـ أربعة كعشركف سنوات 
تقريبا كابؼعّلم ب ماداـ بطس سنوات تقريبا، صار كفاية القدنً في الدنيا 
. حّتى معّلماف من خبرة تعلخُّم يرّتب بجّيد جّدا. التًبويّة
 
 
خبرة التدريبية  )3
ليوجد أكمل الفهم عن ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية 
من تقدنً البيانات يوجد التحليل أّف ابؼعّلم اللغة العربية في . فَيتَبع التدريب ِمرارا
الفصل العاشر قد كقع أف يتبع التدريب عن ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ 
  47 
ابؼدرسية بل يتبعاف التدريب مرّة فقط يعتٌ مؤبسر عمل ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب 
. بالأحواؿ ابؼدرسية مدينة بنجرماستُ
من التدريب ابؼتبوع مرارا، فلبيكتفى الكاتبة لتطبيق ابؼنهج الدراسّي 
ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية بأكماؿ حّتى العامل العائق عن تطبيق ابؼنهج 
. الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية لدرس اللغة العربية
 عاملة رغبة الطلبة )ب (
أضغط ابؼعّلم إدراؾ الغرض في عملّية التعليمية، غتَ ذلك، يسّبب ابؼعّلم رغبة 
كيستعمل ابؼعّلم الطريقة ك الوسيلة بقدر الإمكاف . الطّلبب ليدرس اللغة العربية
. كلايسأـ الطلبة بتدريس اللغة العربية
مؤسسا حصوؿ ابؼلبحظة في ابؼبحث، رغبة الطلبة ليدرس اللغة العربية جّيدا 
 .لأّف عملّية الطلبة في عملّية التعليمّية
 عاملة الوقت )ج (
  57 
مؤّسسا في تقدنً البيانات بزلص لايكفى الوقت ماداـ تسعوف دقائق 
للساعتاف ابؼاّدتاف في الأسبوع ليبلغ ادراؾ الغرض لأّف ابؼوضوع كثتَ جّدا ك غتَ زيادة 
الوقت في الإضاّفي حّتى العامل العائق عن تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ 
 .ابؼدرسية لدرس اللغة العربية
 عاملة سهوؿ جاىز )د (
مؤّسسا حصوؿ البحث الوسيلة في إطار يساعد لطلبقة عملّية التعليمّية 
اللغة العربية  )الكتاب(بجانب بيلك بصيع الطلبة الدليل . لدرس اللغة العربية ابؼكتفى
كموجود َمعَمل اللغة أيضا ك الوسائل غتَه الذم يدعم عملّية التعليمّية اللغة العربية 
ينتفع معّلماف اللغة العربية في الفصل العاشر بالوسائل للمساعد  عملّية . بجّيد
. التعليمّية اللغة العربية
  67 
 الباب الخامس
إختتام 
 
 الخلاصة .أ 
: مؤسسا على تقدنً البيانات كبرليلها في السابق، فتخّلصهما الكاتبة كما  التالي
تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية في اللغة العربية في الفصل  .1
 .العاشر في ابؼدرسة العالية الثانية ابغكومية ببنجرماستُ ينّفذ بجّيد
العوامل الداعمة عن تطبيق ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية في اللغة  .2
العربية في الفصل العاشر في ابؼدرسة العالية الثانية ابغكومية ببنجرماستُ يعتٍ 
خلفية ابؼعّلم مستكمل للشركط ك خبرة قدبية في التعّلم ك رغبة الطلبة في عملّية 
تعليمّية ك سهوؿ عاضد حصوؿ  أغراض التدريس ك أّما العوامل من العائقة يعتٍ 
خبرة التدريبّية مرّة فقط يتبع ابؼعّلماف ك لايكفي الوقت مع غتَ موجود ساعة 
 .درس الإضاّفي لدرس اللغة العربية
  77 
 التوصيات .ب 
يرجي لرئيس ابؼدرسة يعارؼ عن ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية  إلى ابؼعّلمتُ،  .1
 .بطريقة يمشتًؾ في تدريبات ابؼنهج الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية
 أف ينتفع الوقت بأحسن مابيكن لغاية التدريس ينفذ يرجي للمعلم اللغة العربية .2
بالأحسن ك برّقق الأغراض التدريس بأكمل مع اجل أف يتبع التدريبات مّتصل مع ابؼنهج 
 .الدراسّي ابؼناسب بالأحواؿ ابؼدرسية
. بؾتهدين في التعّلم اللغة العربية لأف اللغة العربية ىي لغة القرآفيرجي للطلبة  .3
 
 
